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② 范跃如 : 《劳动争议诉讼程序研究》
,
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当事人寻求诉讼或仲裁解决是为 了确认 自己的权利或某种法律关 系 (确认 之
诉 )
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载《中国法学 》2 0 0 7 年第 5 期
。
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中国政法大学出版社 1 9 94 年
版
,
第 5~ 6 页
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2 0 0 7 年厦门市劳动争议仲裁委员
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厦门市劳动争议仲裁委员会 2 0 0 7 年度统计资料
。
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在 40 名被 调查者中
,




其中包括 巧 名劳动者和 10 名用人单位代表
,


























有 16 人选择 了
“
不合作
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在厦门市劳动仲裁委 2 0 0 7 年度
审结的 2 8 3 6 件案件中
,

























































































































































厦门市中级人民法院 2 0 0 7 年受理并
结案的劳动争议案件共 4 19 件
,





























厦门市劳动争议仲裁委员会 2 0 0 7 年度的统计资料
。
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如《工会法 》第 2 条规定工会是职工 自
愿结合的工人阶级的群众组织
,



















































































































































载《企业管理》 20 0 6 年第 7 期
.
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于工伤保险待遇若干问题的处理意见 )}( 厦劳社 [ 2 0 0 7 ] 5。 号
,
2 0 0 7 年 3 月 13 日
颁布 ) 和劳动与社会保障部办公厅《关于对事实劳动关系解除是否有关支付经济





































异地履行劳动合同处理依据 的做法是根据原《企业劳动争议处理条例 》第 18 条
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